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想 , 反观现实 , 人际传播异化不可避免 , 它既可能存在于有
备而来的人际传播中 , 也可能出现在不期然的人际传播中。
人际传播的异化研究不仅具有重要的学理意义 , 也有重大的
现实意义。有鉴于此 , 本文尝试展开该项研究 , 通过分析人
际传播异化的成因与表现 , 寻求人际传播异化的跃迁方式 ,
乃至防范途径 , 推进人际传播的相关研究与实践。
一、人际传播和异化
人际传播 , 是人类传播的子项目 , 意指发生在人们之
间的传播活动。一般说来 , 人际传播的理论范围关涉进化
论视角与行为主义方法 , 前者主要探讨某个物种成员的群
居与传播的遗传学基础 (Lorenz, 1966; Morris, 1977 ) ;
而后者旨在关注通过有选择的强化可导致人际反应的频率
加快的问题 ( Skinner, 1953)。此外 , 还有另一种二分法 ,
触及高度结构化的传播与更具原创性的会话。在高度结构
化的传播中 , 重视的是通过经验与重复而形成的规则、礼













的存在感 ; 个人的孤立无援感得不到指导 , 缺乏能指引生
活方向和信心的价值观 ; 个人生存听命于人 , 一无希望二
无选择。简言之 , 人际传播异化指的是非良性的人际传播 ,
不管有心抑或无意 , 其异化早已屡见不鲜。只是 , 随着目
前传媒技术日新月异之发展 , 加之媒介方式的无处不在 ,
人际传播在更为便捷的同时 , 其异化概率也随之增多 , 且
在一定程度上表现得更为尖锐。
时间本是最好的良医 , 但人类在享受人际传播快捷便

















庭。人际传播中 , 意义的生成依托于语境 , 语境的不合时





是 , 隐喻就要求一种积极的、富于想象的解码行为 : 读者
不得不去发现哪个特征才能进行有意义的置换。但过于积
极地解读隐喻之解码行为 , 有时反倒背道而驰 , 诚乃过犹
不及。当然 , 不言而喻是人际交往的理想 , 尤其是重视传
统的中国人更讲求婉约的措词 , 隐喻的使用应运而生 , 甚
至说早已是该民族的语词规则 , 就像那一道曲径通幽 , 美
仑美奂 , 过于直白不仅破坏美感 , 有时也让人难以忍受。





影响 , 容易出现人际传播异化现象。有时 , 在交往方彼此
思想观念大相径庭时 , 他们之间的人际传播也会出现异化
现象。另外 , 人际传播异化 , 也意味着交往方对现存关系
的在意和重视。因为珍视 , 才会过于较真而引发异化。通
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常说来 , 人际传播异化主要有以下几种表现形式 : 其一 ,
僵化与疏离。这是人际传播异化前期最明显的特征。交往
主体发现彼此语词不能互相领会 , 难以继续交谈 , 出现了
谈话的僵局。而且 , 交往方采取保持一定距离的行为。其
二 , 嫌恶与对峙。交往方缺失彼此的好感与交往的兴趣 ,
出现了反感的情绪 , 在某些问题或观点上互不让步。其三 ,
冲突与危机。这是交往方彼此敌对的表现方式 , 他们彼此
间难以持续传播 , 并可能出现瓦解交往的危险信号。当然 ,














成立 , 瓦解异化 , 就非易事 , 常需依赖于天时、地利与人
和。瓦解异化 , 需要传播主体讲究传播策略 , 更需要的是
交往方讲究姿态和风度。多一份坚持 , 对友善的固守 , 对
友谊的坚守 , 对谦逊的执着。于是 , 滴水穿石 , 尽在其中。
人际传播异化的跃迁使得异化的消解成为可能。另外 , 跃
迁具有跳跃性 , 瓦解异化是其最终旨归与标的。尽可能推
进异化的跃迁 , 化解不快 , 打造和谐人际传播 , 是人际传
播责无旁贷的使命。
进而言之 , 生活的乐趣和良好的人际传播能力紧密相
关。那么 , 如何从根本上友善人际传播 , 防范其异化呢 ?
这可从内外两方面着手。一是外化积极的多重主体间性。
积极的多重主体间性的关键词是分享与互为。萨斯曾建立
一个理解传播能力的符号互动模式 ( Sass, 1996)。它是文
化影响其成员的重要方式之一 , 通过这种方式 , 文化的认
同才得到确认。在人际传播中 , 分享与互为亦成为意识形
态运作的平台 , 具体表现在换位思考与旁位思考。同时 ,
主体间性体现在人际传播是人与人的相遇 , 而非物我相遇
或物物相遇。详细说来 , 人际传播即非人与思想观念的交
锋 , 也非纯粹的思想观念的整合。此间 , 重视主体间性的
个体独特存在成为交往的活性源泉。于是 , 强调积极的多
重主体间性 , 最为关键的还在于 , 人际传播中 , 要讲求曲
径通幽与道归于一 , 即心灵内在的感应与默契。先让自己
感动 , 并在感动自己的同时 , 打动他人 , 这才可能做到真
正意义上多重主体间性之同一。积极的多重主体间性是应
对人际传播异化的重要策略。理想的人际交往是在相遇的
前提下 , 继续相识、乃至相知。相识、相知之所以可贵 ,
就在于其难能。由此 , 尽可能地避免意义生成的偏差 , 多
一份彼此的珍视与敬重 , 才能企及人际交往之真境界。二
是内化传统中庸传统理念的精髓。在人际传播中 , 要达到
和谐和秩序的完满同一 , 就必须领悟中庸。首先 , 中庸既
是中华民族文化的宝贵传统 , 也是中国传统艺术哲学的重
要思想 , 强调的是通过不偏不倚的努力 , 综合的意志 , 力
求取法乎上、圆满地实现个性中的一切而得和谐。其次 ,
它作为一种辩证思维方式 , 要求人们自觉调节思想感情和
言论行动 , 讲究和谐与蕴涵 , 使之不偏不倚、无过不及。
再次 , 中庸也是英文化之要义。英文之中庸传统 , 源自拉
丁词 medius, 意指稳健派、居中地位或两点之间的中间位
置 , 有时称作中庸之道 ( The Golden M ean) , 这条伦理原
则主张美德就在于遵循介乎太过与太不及两个极端之间的
行动路线行事。只有经过教育、训练和经验 , 才能完全达
到过与不及之间的均衡 , 企及道德的善与美德。可见 , 中
庸并非一个绝对的中心点 , 而是某种可调整的和随机应变





总之 , 良好的人际传播是桥不是墙 , 是分享而非侵占 ,
是交汇而非固守 , 是感念而非偏执。交往方的和谐互为 ,
将成为一个富有合作建构意义的可延续交流过程。由此 ,
在人际传播中 , 畅通传播渠道 , 积极友善对话 , 共享相遇、
相识乃至相知 , 多一份感恩与礼遇 , 珍惜有缘 , 方不失人
之为人之原初。
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